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El periodisme
que no mor
Llúcia Oliva i Marcel Mauri durant un moment del Seminari a CosmoCaixa.
Cal un periodisme ètic (rigorós i objec¬
tiu), fet per periodistes professionals
que serveixin els interessos de la socie¬
tat, malgrat els canvis profunds que viu
el sector. És la conclusió general del I
Seminari sobre Periodisme Ètic que es
va fer el 4 de maig a CosmoCaixa amb
la col·laboració de "la Caixa", la Socie¬
tat Catalana de Comunicació i el
Col·legi de Periodistes.
El Consell de la Informació de Catalu¬
nya va organitzar la jornada per ajudar
els periodistes a reflexionar sobre els
Diferents ponents van apostar
per un periodisme ètic elaborat
per periodistes que serveixin
els interessos de la societat
problemes ètics derivats de l'accés a In¬
ternet, els canvis en la tecnologia que
s'usa per recollir, manipular i emetre
informació, així com la creixent irrup¬
ció en els mitjans professionals de les
aportacions dels ciutadans.
Va obrir aquest seminari Elissa Pa-
pirno, professora de Dret i Ètica pe¬
riodística als Estats Units. Papirno va
recordar que els periodistes ja no som
els únics a informar, però que encara
tenim un paper social si servim als ciu¬
tadans una informació de qualitat, acu¬
rada i fidel a la veritat. "Això és el que
distingeix les notícies i les històries que
fem els periodistes, la nostra ètica, els
valors expressats en els codis deontolo¬
gies com el que teniu a Catalunya", va
dir la professora nord-americana.
Elissa Papirno va suggerir maneres útils
de verificar la informació que agafem
d'Internet. Segons va recordar, siguin
quines siguin les nostres fonts: Inter¬
net Facebook, Tweeter o qualsevol mitjà
tradicional, els periodistes hem
de ser fidels a la veritat, lleials als
ciutadans, verificar la informa¬
ció, mantenir la nostra indepen¬
dència, vigilar el poder,
presentar les notícies importants
d'una manera interessant, relle¬
vant, comprensible i equilibrada.
Els assistents també van debatre, en pe¬
tits grups, qüestions com el conflicte
entre el dret a la imatge, privacitat i dret
a la informació, debat animat per
Moncho González Cabezas i Lluís de
Carreras. Roger Jiménez, Manuel Raya
i Pepe Baeza van dirigir la discussió
sobre manipulació d'imatges i vídeo. I,
Núria Gispert, José Peñin i Llúcia Oliva
van tractar d'ètica i immigració.
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Es va cloure la jornada amb una taula
rodona sobre els problemes ètics que
planteja la participació dels ciutadans
en els mitjans professionals. Carles
Pérez, representant de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals; Vi¬
cent Partal, de Vilaweb i Josep Lluís
Micó, de la Universitat Ramon Llull,
consideren interessants les aportacions
dels ciutadans, sempre que estiguin con¬
trolats per periodistes, respectin els prin¬
cipis ètics i se'ls posin uns límits.
Partal, opina que el que fan els ciutadans
no és periodisme i va deixar clar que el
periodisme professional es distingeix
perquè respecta unes normes ètiques i
verifica professionalment la notícia.
Santiago Ramentol conseller del CIC i
el CAC, considera la informació com
un bé social necessari, com ara l'edu¬
cació o la salut. Creu que els periodis¬
tes som els dipositaris de l'obligació
d'informar de manera objectiva. "Si no
som capaços de fer-ho, no cal una pro¬
fessió periodística", va dir.
Ramentol també va denunciar que els
periodistes hem abandonat les nostres
responsabilitats en favor d'un perio¬
disme banal, mercantilitzat en el qual
el poder econòmic domina els perio¬
distes. Per això, per aconseguir una in¬
formació objectiva que ens acosti a la
realitat, Ramentol defensa una profes¬
sió molt regulada amb col·legiació ob¬
ligatòria, estudis reglats i uns sindicats
forts.
Finalment, Marcel Mauri, professor de
la UPF, va cloure l'acte amb un resum
de tota la jornada. H
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